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1. Úvod 
 
V roce 2020 Technická univerzita v Liberci hospodařila s rozpočtem, jehož celkový objem 
výnosů činil 1.445 mil. Kč a byl nižší o 1,88 % než v roce 2019. Výnosy rozpočtu z hlavní činnosti 
byly nižší o 1,62 % a činily 1.332 mil. Kč, výnosy z doplňkové činnosti klesly na 95,17 % a byly ve 
výši 112,187 mil. Kč. Celkové náklady byly nižší o 2,65 % a činily 1.426 mil. Kč. Náklady hlavní 
činnosti ve výši 1.350 mil. Kč byly nižší o 1,57 %, náklady doplňkové činnosti ve výši 75,449 mil. 
Kč byly proti roku 2019 nižší o 18,68 %. Objem doplňkové činnosti tak proti roku 2019 klesl, její 
zisk ale v roce 2020 výrazně narostl, a to o více než 45 %. 
Na poklesu celkových výnosů rozpočtu TUL se v roce 2020 nejvíce podílel pokles tržeb z pro-
deje vlastních výkonů v hlavní a doplňkové činnosti, které klesly na 91,45 % roku 2019. Tento pokles 
vyrovnal nárůst provozních příspěvků a dotací o 2,9 % na 931,460 mil. Kč. Ostatní výnosy meziročně 
klesly o 11,68 %. Položkou s relativně nejvyšším poklesem je zúčtování fondů, která se propadla na 
31,667 mil. Kč, což je meziroční snížení o více než 55 %. Tento pokles byl ale předpokládatelný 
vzhledem k mimořádnému čerpání rezervního fondu v roce 2019. Kromě čerpání rezervního fondu 
bylo v roce 2020 proti roku 2019 nižší i čerpání fondu provozních prostředků a fondu reprodukce 
investičního majetku, a to o 17,982 a 45,447 mil. Kč. Tento pokles čerpání souvisí s ukončenými 
stavebními akcemi a dá se předpokládat, že v roce 2021, na který jsou k zahájení připraveny nové 
stavební akce, dojde opět k nárůstu čerpání. V roce 2020 pokračovalo zvýšení čerpání sociálního 
fondu, které souvisí se změnou dofinancování příspěvku zaměstnavatele na stravování zaměstnanců 
TUL. Ostatní fondy, stipendijní a fond účelově určených prostředků, svoje čerpání meziročně vý-
znamně nezměnily. Druhou položkou, která zvýšila objem ostatních výnosů, bylo proúčtování odpisů 
majetku pořízeného z dotací, které meziročně vzrostly o více než 9 mil. Kč, což je zvýšení o 7,5 %. 
Tento nárůst tvořily odpisy součástí TUL, jejichž odpisy tohoto majetky byly meziročně vyšší o více 
než 9 mil. Kč, což je zvýšení o 10,96 %. 
Navýšení provozních příspěvků a dotací je dáno prostředky na činnosti vědy a výzkumu, které 
meziročně vzrostly o 58 mil. Kč, což je nárůst o víc než 16 %. Proti tomu prostředky spojené se 
vzdělávací činností meziročně klesly o 34,3 mil. Kč, což je pokles o více než 6 %. Na nárůstu pro-
středků na vědu a výzkum se nejvíce podílely dotace přes kapitolu MŠMT, které meziročně vzrostly 
o 46 mil. Kč. Prostředky poskytnuté z ostatních kapitol SR byly vyšší o více než 10 mil. Kč a pro-
středky získané z územních rozpočtů byly vyšší o 2,374 mil. Kč. Proti tomu prostředky získané ze 
zahraničí poklesly o 800 tis. Kč. V roce 2020 tak nepokračoval pokles podílu prostředků na vědu a 
výzkum na celkových prostředcích z příspěvků a dotací. 
Stále přetrvává problém uplatňování nepřímých nákladů v projektech, a to především v pro-
jektech strukturálních fondů, kde se nepřiměřeně zvyšuje i administrativní zátěž s řešením projektů 
spojená. Dokladování různých nákladů i bankovními pohyby je skutečně nesmyslné, protože z toho 
kontrolní orgány nezískají žádnou detailní informaci a pouze tak zvyšují administrativní zátěž pří-
jemců. Zákaz proúčtování nepřímých nákladů do projektů znamená, že tyto náklady musí být uhra-
zeny z jiných zdrojů. Protože většina zdrojů má nějakou účelovost, není možné je zatížit nesouvise-
jícími náklady. To nakonec znamená, že zbývající zdroje jsou zatěžovány nepřiměřeně, což není 
správné, nebo že je čerpán zisk z hospodářských činností, který ale součásti nutně potřebují na dofi-
nancování spoluúčasti na projektech. MŠMT jako významný poskytovatel by tak mělo dbát na to, 
aby každý zdroj umožnil zaúčtování všech souvisejících nepřímých nákladů. 
V roce 2020 byl celkový hospodářský výsledek fakult a vysokoškolského ústavu kladný, a to 
ve výši 15,328 mil. Kč. Proti roku 2019, kdy byl záporný ve výši 11,759 mil. Kč, tak jde o výrazný 
obrat. Na tomto obratu se nejvíce podílel ústav CxI s celkovým výsledkem 7,658 mil. Kč proti zápor-
nému výsledku -10,725 mil. Kč v roce 2019 a fakulta textilní s celkovým HV -2,506 mil. Kč proti 
výsledku -13,91 mil. Kč v roce 2019. Se záporným celkovým výsledkem -1,035 mil. Kč hospodařila 
i fakulta ekonomická a fakulta zdravotnických studií s výsledkem -469 tis. Kč. Všechny tyto výsledky 
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byly započteny proti rezervám těchto součástí z předchozích let. Ostatní fakulty hospodařily s klad-
ným výsledkem v celkové výši 19,338 mil. Kč. Celkový záporný hospodářský výsledek z hlavní čin-
nosti je tvořen pouze spoluúčastí neveřejných zdrojů z doplňkové (hospodářské) činnosti na řešení 
výzkumných projektů. 
V roce 2020 došlo v personální oblasti k dalšímu navýšení celkového počtu pracovníků o 2,83 
%, když celkový počet akademických a vědeckých pracovníků vzrostl o 4,18 % a o 2,73 %. Počet 
ostatních pracovníků se zvýšil o 2,49 %. Přesto nedošlo k nárůstu vyplacených mezd. Tomu odpoví-
dal i pokles celkové průměrné mzdy, která byla ve výši 44.398 Kč, což je proti roku 2019 pokles o 
1,57 %. 
Technická univerzita v Liberci s poskytnutými veřejnými prostředky nakládá tak, aby nedošlo 
k narušení ani k hrozbě narušení hospodářské soutěže. V této souvislosti pravidelně kontroluje dodr-
žování vlastních metodik pro oddělování hospodářských a nehospodářských činností, s čímž souvisí 
i uplatňování úplných, tedy i doplňkových nákladů. 
V roce 2020 Technická univerzita v Liberci pravidelně sledovala využití svých kapacit pro 
hospodářské činnosti. Podíl využití celkové kapacity pro hospodářské činnosti v roce 2020 podle ná-
kladové metody činil již 8 %. Součástí s nejvyšším podílem hospodářských činností na jejich celkové 
kapacitě jsou koleje a menzy, jejichž využití kapacity pro hospodářské činnosti překračuje 19 %. Na 
výrazném meziročním snížení tohoto podílu se projevila situace se zákazem poskytování ubytovacích 
a stravovacích služeb. Vysokoškolský ústav CxI je s podílem 15,86 % v tomto pořadí druhý, v dalším 
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Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč (§4, odst.3)




stav k 1.1. (4) stav k 31.12.(4)
AKTIVA sl. 1 sl. 2
A.Dlouhodobý majetek celkem            ř.2+10+21+2 0001 1 965 557 1 893 142
   I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem             ř.3 až 9 0002 68 707 74 228
                    1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0003 72 72
                    2.Software 013 0004 62 056 67 386
                    3.Ocenitelná práva 014 0005 4 886 4 931
                    4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 0006 1 211 1 202
                    5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0007 0 0
                    6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0008 482 637
                    7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0009 0 0
    II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem            ř.11 až 20 0010 3 808 149 3 896 590
                    1.Pozemky 031 0011 94 303 94 299
                    2.Umělecká díla, předměty a sbírky 032 0012 1 128 1 128
                    3.Stavby 021 0013 2 116 539 2 224 172
                    4.Hmotné movité věci a jejich soubory 022 0014 1 430 220 1 505 208
                    5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0015 0 0
                    6.Dospělá zvířata a jejich skupiny 026 0016 0 0
                    7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 0017 38 567 35 671
                    8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0018 0 0
                    9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0019 119 885 31 790
                  10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hnotný majetek 052 0020 7 507 4 322
    III. Dlouhodobý finanční majetek celkem            ř.22 až 27 0021 0 100
                    1.Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 061 0022 0 100
                    2.Podíly -  podstatný vliv 062 0023 0 0
                    3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0024 0 0
                    4.Zápůjčky organizačním složkám 066 0025 0 0
                    5.Ostatní dlouhodobé zápůjčky 067 0026 0 0
                    6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 0027 0 0
    IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem    ř.29 až 39 0028 -1 911 299 -2 077 776
                    1.Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 072 0029 -72 -72
                    2.Oprávky k softwaru 073 0030 -51 833 -58 063
                    3.Oprávky k ocenitelným právům 074 0031 -4 886 -4 931
                    4.Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému  majetku 078 0032 -1 211 -1 201
                    5.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému  majetku 079 0033 0 0
                    6.Oprávky ke stavbám 081 0034 -667 018 -714 389
                    7.Oprávky k samost.hmotným movitým věcem a souboru hmotných 082 0035 -1 147 712 -1 263 448
                    8.Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 085 0036 0 0
                    9.Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 086 0037 0 0
                   10.Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 088 0038 -38 567 -35 672
                   11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 089 0039 0 0
Rozvaha (bilance) (1)
 Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů















B. Krátkodobý majetek celkem                    ř.41+51+71+ 0040 801 415 786 631
    I. Zásoby celkem                                          ř.42 až 50 0041 10 657 6 128
                    1.Materiál na skladě 112 0042 2 296 2 169
                    2.Materiál na cestě 119 0043 0 0
                    3.Nedokončená výroba 121 0044 5 674 1 459
                    4.Polotovary vlastní výroby 122 0045 0 0
                    5.Výrobky 123 0046 0 0
                    6.Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 124 0047 0 0
                    7.Zboží na skladě a v prodejnách 132 0048 2 687 2 500
                    8.Zboží na cestě 139 0049 0 0
                    9.Poskytnuté zálohy na zásoby z 314 0050 0 0
   II. Pohledávky celkem                                       ř.52 až70 0051 141 007 108 755
                    1.Odběratelé 311 0052 37 030 33 995
                    2.Směnky k inkasu 312 0053 0 0
                    3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 0054 0 0
                    4.Poskytnuté provozní zálohy 314 0055 28 531 22 467
                    5.Ostatní pohledávky 315 0056 15 642 20 365
                    6.Pohledávky za zaměstnanci 335 0057 77 136
                    7.Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného 336 0058 0 0
                    8.Daň z příjmů 341 0059 44 0
                    9.Ostatní přímé daně 342 0060 0 0
                   10.Daň z přidané hodnoty 343 0061 0 535
                   11.Ostatní daně a poplatky 345 0062 6 15
                   12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 346 0063 0 0
                   13.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních 348 0064 0 55
                   14.Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti 358 0065 0 0
                   15.Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí 373 0066 0 0
                   16.Pohledávky z vydaných dluhopisů 375 0067 0 0
                   17.Jiné pohledávky 378 0068 4 111 994
                   18.Dohadné účty aktivní 388 0069 55 566 30 193
                   19.Opravná položka k pohledávkám 391 0070 0 0
   III. Krátkodobý finanční majetek celkem             ř.72 až 78 0071 644 514 663 734
                     1.Peněžní prostředky v pokladně 211 0072 921 716
                     2.Ceniny 213 0073 246 0
                     3.Peněžní  prostředky na účtech 221 0074 643 347 663 018
                     4.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0075 0 0
                     5.Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0076 0 0
                     6.Ostatní cenné papíry 256 0077 0 0
                     7.Peníze na cestě 261 0078 0 0
    IV. Jiná aktiva celkem                                    ř.80 až 81 0079 5 237 8 014
                     1.Náklady příštích období 381 0080 5 237 8 014
                     2.Příjmy příštích období 385 0081 0 0
Aktiva celkem                                                        ř. 1+40 0082 2 766 972 2 679 773


















PASIVA  sl.  3 sl. 4
A. Vlastní zdroje celkem                                       ř.84+88 0083 2 482 006 2 435 481
     I. Jmění celkem                                          ř.85 až 87 0084 2 474 381 2 416 644
                     1.Vlastní jmění 901 0085 2 035 159 1 968 144
                     2.Fondy 911 0086 439 222 448 500
                     3.Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 921 0087 0 0
     II. Výsledek hospodaření celkem ř.89 až 91 0088 7 625 18 837
                     1.Účet výsledku hospodaření 
(5) 963 0089 0 18 837
                     2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 
(6) 931 0090 7 625 0
                     3.Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 932 0091 0 0
B. Cizí zdroje celkem                              ř.93+95+103+1270092 284 966 244 292
     I. Rezervy celkem                                                ř.94 0093 0 0
                     1.Rezervy 941 0094 0 0
     II. Dlouhodobé závazky celkem                   ř.96 až 102 0095 0 0
                     1.Dlouhodobé úvěry 951 0096 0 0
                     2.Vydané dluhopisy 953 0097 0 0
                     3.Závazky z pronájmu 954 0098 0 0
                     4.Přijaté dlouhodobé zálohy 955 0099 0 0
                     5.Dlouhodobé směnky k úhradě 958 0100 0 0
                     6.Dohadné účty pasivní z389 0101 0 0
                     7.Ostatní dlouhodobé závazky 959 0102 0 0
    III. Krátkodobé závazky celkem                   ř.104 až 126 0103 176 144 124 790
                     1.Dodavatelé 321 0104 35 579 11 188
                     2.Směnky k úhradě 322 0105 0 0
                     3.Přijaté zálohy 324 0106 4 807 3 202
                     4.Ostatní závazky 325 0107 7 489 2 696
                     5.Zaměstnanci 331 0108 1 143 957
                     6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům 333 0109 46 400 47 170
                     7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního 336 0110 26 484 27 265
                     8.Daň z příjmu 341 0111 0 113
                     9.Ostatní přímé daně 342 0112 9 555 9 826
                    10.Daň z přidané hodnoty 343 0113 2 309 0
                    11.Ostatní daně a poplatky 345 0114 0 0
                    12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 346 0115 750 218
                    13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků 348 0116 0 0
                    14.Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 367 0117 0 0
                    15.Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti 368 0118 0 0
                    16.Závazky z pevných termínovaných operací a opcí 373 0119 0 0
                    17.Jiné závazky 379 0120 35 588 16 170
                    18.Krátkodobé úvěry 231 0121 0 0
                    19.Eskontní úvěry 232 0122 0 0
                    20.Vydané krátkodobé dluhopisy 241 0123 0 0
                    21.Vlastní dluhopisy 255 0124 0 0
                    22.Dohadné účty pasivní 389 0125 6 040 5 985
                    23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 249 0126 0 0
    IV. Jiná pasiva celkem                                ř.128 až 129 0127 108 822 119 502
                      1.Výdaje příštích období 383 0128 0 0
                      2.Výnosy příštích období 384 0129 108 822 119 502
Pasiva celkem                                                    ř.83+92 0130 2 766 972 2 679 773
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2.2 Výkazy zisku a ztráty: 












A. Náklady sl. 1 sl.2
     I. Spotřebované nákupy a nakupované služby ř.2 až 7 0001 208 150 29 536
            1.Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných 
dodávek
501,502,503 0002 124 210 15 292
            2.Prodané zboží 504 0003 1 387 3 043
            3.Opravy a udržování 511 0004 24 854 302
            4.Náklady na cestovné 512 0005 5 565 911
            5.Náklady na reprezentaci 513 0006 455 0
            6.Ostatní služby 518 0007 51 679 9 987
     II.Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace ř.9 až 11 0008 -5 544 3 269
           7.Změna stavu zásob vlastní činnosti 56 0009 0 4 215
           8.Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 571,572 0010 -1 708 -946
           9.Aktivace dlouhodobého majetku 573,574 0011 -3 836 0
     III.Osobní náklady ř.13 až 17 0012 812 182 27 021
           10.Mzdové náklady 521 0013 611 196 21 387
            11.Zákonné sociální pojištění 524 0014 197 628 5 634
            12.Ostatní sociální pojištění 525 0015 2 976 0
            13.Zákonné sociální náklady 527 0016 382 1
            14.Ostatní sociální náklady 528 0017 0 0
    IV.Daně a poplatky ř.19 0018 1 709 37
            15.Daně a poplatky 53 0019 1 709 37
    V.Ostatní náklady ř.21 až 27 0020 149 907 15 092
            16.Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a 
penále
541,542 0021 775 0
            17.Odpis nedobytné pohledávky 543 0022 0 0
            18.Nákladové úroky 544 0023 0 0
            19.Kursové ztráty 545 0024 894 28
            20.Dary 546 0025 1 399 0
            21.Manka a škody 548 0026 492 0
            22.Jiné ostatní náklady 549 0027 146 347 15 064
     VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek ř.29 až 33 0028 183 118 0
            23.Odpisy dlouhodobého majetku 551 0029 183 118 0
            24.Prodaný dlouhodobý majetek 552 0030 0 0
            25.Prodané cenné papíry a podíly 553 0031 0 0
            26.Prodaný materiál 554 0032 0 0
            27.Tvorba a použití  rezerv a opravných položek 556,558,559 0033 0 0
     VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.35 0034 754,1302 0
            28.Poskyt.členské příspěvky a příspěvky zúčt. mezi  organ. 
složkami
581 0035 754 0
     VIII.Daň z příjmů celkem ř.37 0036 0 492,389




0038 1 350 276 75 448


























        I.Provozní dotace ř.41 0040 931 460 0
             1.Provozní dotace 691 0041 931 460 0
      II.Přijaté příspěvky ř.43 až 45 0042 9 579 0
             2.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 681 0043 0 0
            3.Přijaté příspěvky (dary) 682 0044 9 579 0
             4.Přijaté členské příspěvky 684 0045 0 0
        III.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 601,602,604 0046 60 258 112 094
        IV.Ostatní výnosy celkem ř.48 až 53 0047 329 400 93
             5.Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 641,642 0048 1 924 0
             6.Platby za odepsané pohledávky 643 0049 0 0
             7.Výnosové úroky 644 0050 1 369 5
             8.Kursové zisky 645 0051 1 520 32
             9.Zúčtování fondů 648 0052 31 667 0
             10.Jiné ostatní výnosy 649 0053 292 920 56
       V.Tržby z prodeje majetku ř.55 až 59 0054 1 677 0
             11.Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku 652 0055 1 591 0
             12.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 653 0056 0 0
             13.Tržby z prodeje materiálu 654 0057 86 0
             14.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 0058 0 0




0060 1 332 374 112 187
C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.60 - 38+36 0061 -17 901 37 231
D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.61 - 36 0062 -17 901 36 738
 Výsledek hospodaření před zdaněním celkem ř.61/sl.1+61/sl.2 0063 19 329 0
 Výsledek hospodaření po zdanění celkem ř.62/sl.1+62/sl.2 0064 18 837 0
hlavní + hospodářská činnost
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A. Náklady sl. 1 sl.2
     I. Spotřebované nákupy a nakupované služby ř.2 až 7 0001 181 065 24 802
            1.Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných 
dodávek
501,502,503 0002 101 906 13 877
            2.Prodané zboží 504 0003 1 379 162
            3.Opravy a udržování 511 0004 23 175 297
            4.Náklady na cestovné 512 0005 5 563 911
            5.Náklady na reprezentaci 513 0006 455 0
            6.Ostatní služby 518 0007 48 587 9 554
     II.Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace ř.9 až 11 0008 -5 534 3 729
           7.Změna stavu zásob vlastní činnosti 56 0009 0 4 215
           8.Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 571,572 0010 -1 708 -486
           9.Aktivace dlouhodobého majetku 573,574 0011 -3 826 0
     III.Osobní náklady ř.13 až 17 0012 785 691 21 526
           10.Mzdové náklady 521 0013 591 347 17 198
            11.Zákonné sociální pojištění 524 0014 191 075 4 328
            12.Ostatní sociální pojištění 525 0015 2 913 0
            13.Zákonné sociální náklady 527 0016 356 0
            14.Ostatní sociální náklady 528 0017 0 0
    IV.Daně a poplatky ř.19 0018 1 706 0
            15.Daně a poplatky 53 0019 1 706 0
    V.Ostatní náklady ř.21 až 27 0020 148 412 11 999
            16.Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a 
penále
541,542 0021 775 0
            17.Odpis nedobytné pohledávky 543 0022 0 0
            18.Nákladové úroky 544 0023 0 0
            19.Kursové ztráty 545 0024 894 28
            20.Dary 546 0025 1 399 0
            21.Manka a škody 548 0026 492 0
            22.Jiné ostatní náklady 549 0027 144 852 11 971
     VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek ř.29 až 33 0028 173 176 0
            23.Odpisy dlouhodobého majetku 551 0029 173 176 0
            24.Prodaný dlouhodobý majetek 552 0030 0 0
            25.Prodané cenné papíry a podíly 553 0031 0 0
            26.Prodaný materiál 554 0032 0 0
            27.Tvorba a použití  rezerv a opravných položek 556,558,559 0033 0 0
     VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.35 0034 754 0
            28.Poskyt.členské příspěvky a příspěvky zúčt. mezi  organ. 
složkami
581 0035 754 0
     VIII.Daň z příjmů celkem ř.37 0036 0 492




0038 1 285 270 62 549
Výkaz zisku a ztráty (1)
 Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů



























        I.Provozní dotace ř.41 0040 928 698 0
             1.Provozní dotace 691 0041 928 698 0
      II.Přijaté příspěvky ř.43 až 45 0042 9 473 0
             2.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 681 0043 0 0
            3.Přijaté příspěvky (dary) 682 0044 9 473 0
             4.Přijaté členské příspěvky 684 0045 0 0
        III.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 601,602,604 0046 17 882 96 278
        IV.Ostatní výnosy celkem ř.48 až 53 0047 319 865 62
             5.Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 641,642 0048 1 746 0
             6.Platby za odepsané pohledávky 643 0049 0 0
             7.Výnosové úroky 644 0050 1 368 5
             8.Kursové zisky 645 0051 1 520 32
             9.Zúčtování fondů 648 0052 28 133 0
             10.Jiné ostatní výnosy 649 0053 287 098 25
       V.Tržby z prodeje majetku ř.55 až 59 0054 1 677 0
             11.Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku 652 0055 1 591 0
             12.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 653 0056 0 0
             13.Tržby z prodeje materiálu 654 0057 86 0
             14.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 0058 0 0




0060 1 277 596 96 340
C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.60 - 38+36 0061 -7 674 34 284
D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.61 - 36 0062 -7 674 33 792
 Výsledek hospodaření před zdaněním celkem ř.61/sl.1+61/sl.2 0063 26 610 0
 Výsledek hospodaření po zdanění celkem ř.62/sl.1+62/sl.2 0064 26 118 0
hlavní + hospodářská činnost
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A. Náklady sl. 1 sl.2
     I. Spotřebované nákupy a nakupované služby ř.2 až 7 0001 27 085 4 734
            1.Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných 
dodávek
501,502,503 0002 22 305 1 416
            2.Prodané zboží 504 0003 7 2 880
            3.Opravy a udržování 511 0004 1 679 5
            4.Náklady na cestovné 512 0005 2 0
            5.Náklady na reprezentaci 513 0006 1 0
            6.Ostatní služby 518 0007 3 091 432
     II.Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace ř.9 až 11 0008 -10 -460
           7.Změna stavu zásob vlastní činnosti 56 0009 0 0
           8.Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 571,572 0010 0 -460
           9.Aktivace dlouhodobého majetku 573,574 0011 -10 0
     III.Osobní náklady ř.13 až 17 0012 26 491 5 495
           10.Mzdové náklady 521 0013 19 849 4 188
            11.Zákonné sociální pojištění 524 0014 6 553 1 306
            12.Ostatní sociální pojištění 525 0015 63 0
            13.Zákonné sociální náklady 527 0016 26 1
            14.Ostatní sociální náklady 528 0017 0 0
    IV.Daně a poplatky ř.19 0018 3 37
            15.Daně a poplatky 53 0019 3 37
    V.Ostatní náklady ř.21 až 27 0020 1 495 3 093
            16.Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a 
penále
541,542 0021 0 0
            17.Odpis nedobytné pohledávky 543 0022 0 0
            18.Nákladové úroky 544 0023 0 0
            19.Kursové ztráty 545 0024 0 0
            20.Dary 546 0025 0 0
            21.Manka a škody 548 0026 0 0
            22.Jiné ostatní náklady 549 0027 1 495 3 093
     VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek ř.29 až 33 0028 9 942 0
            23.Odpisy dlouhodobého majetku 551 0029 9 942 0
            24.Prodaný dlouhodobý majetek 552 0030 0 0
            25.Prodané cenné papíry a podíly 553 0031 0 0
            26.Prodaný materiál 554 0032 0 0
            27.Tvorba a použití  rezerv a opravných položek 556,558,559 0033 0 0
     VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.35 0034 0 0
            28.Poskyt.členské příspěvky a příspěvky zúčt. mezi  organ. 
složkami
581 0035 0 0
     VIII.Daň z příjmů celkem ř.37 0036 0 0




0038 65 006 12 900
Výkaz zisku a ztráty (1)
 Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů



























        I.Provozní dotace ř.41 0040 2 762 0
             1.Provozní dotace 691 0041 2 762 0
      II.Přijaté příspěvky ř.43 až 45 0042 106 0
             2.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 681 0043 0 0
            3.Přijaté příspěvky (dary) 682 0044 106 0
             4.Přijaté členské příspěvky 684 0045 0 0
        III.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 601,602,604 0046 42 376 15 815
        IV.Ostatní výnosy celkem ř.48 až 53 0047 9 534 31
             5.Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 641,642 0048 179 0
             6.Platby za odepsané pohledávky 643 0049 0 0
             7.Výnosové úroky 644 0050 1 0
             8.Kursové zisky 645 0051 0 0
             9.Zúčtování fondů 648 0052 3 534 0
             10.Jiné ostatní výnosy 649 0053 5 821 31
       V.Tržby z prodeje majetku ř.55 až 59 0054 0 0
             11.Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku 652 0055 0 0
             12.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 653 0056 0 0
             13.Tržby z prodeje materiálu 654 0057 0 0
             14.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 0058 0 0




0060 54 779 15 846
C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.60 - 38+36 0061 -10 228 2 946
D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.61 - 36 0062 -10 228 2 946
 Výsledek hospodaření před zdaněním celkem ř.61/sl.1+61/sl.2 0063 -7 281 0
 Výsledek hospodaření po zdanění celkem ř.62/sl.1+62/sl.2 0064 -7 281 0
hlavní + hospodářská činnost
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Tabulka 3 – Hospodářský výsledek (HV) za rok 2020 po zdanění (v tis. Kč) 
Součásti VVŠ (1) 
HV z hlavní  
činnosti (2) 
HV z doplň. 
činnosti (2) 
HV celkem (2) 
Fakulta strojní 2 038  5 295  7 333  
Ekonomická fakulta -1 094  59  -1 035  
Fakulta textilní -2 869  363  -2 506  
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedago-
gická 
3 272  21  3 293  
Fakulta umění a architektury 769  0  769  
Fakulta mechatroniky, informatiky a mezio-
oborových studií 
-1 323  1 608  285  
Ústav pro nanomateriály, pokročilé techno-
logie a inovace 
-18 807  26 465  7 658  
Fakulta zdravotnických studií -469  0  -469  
Koleje a menzy - celkem -10 228  2 946  -7 282  
Ostatní součásti vysoké školy (výše neuve-
dené) - celkem 
10 810  -19  10 791  
C e l k e m  (3)  -17 901  36 738  18 837  
 
Hlavní činnost (komentář) 
 V roce 2020 skončilo hospodaření Technické univerzity v Liberci se záporným výsledkem ve 
výši 17,901 mil. Kč. Výše záporného hospodářského výsledku odpovídá spoluúčasti na řešených pro-
jektech s povinnou spoluúčastí řešitele z neveřejných zdrojů. Celá tato ztráta byla pokryta z kladného 
hospodářského výsledku doplňkové činnosti. 
Z jednotlivých součástí univerzity se na výši záporného výsledku nejvíce podílí Ústav pro 
nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, Koleje a menzy a Fakulta textilní. Dále se na zápor-
ném výsledku podílí Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, Fakulta ekonomická 
a Fakulta zdravotnických studií. 
Ostatní součásti univerzity skončily s kladným hospodářským výsledkem. 
 
 
Doplňková činnost (komentář) 
 
Doplňková činnost skončila v roce 2020 s kladným hospodářským výsledkem, v celkové výši 
36,738 mil. Kč. Kladného HV dosáhly všechny součásti školy. 
Z celkového počtu 323 zakázek jich bylo v roce 2020 nově uzavřeno 201, přičemž největší 
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2.3. Přehled o peněžních tocích 




Struktura celkového CASH FLOW                      č.ř. Minulé období Běžné období Rozdíl Vliv na CF
Hospodářský výsledek bežného roku                  001 18 837 18 837
Odpisy dlohodobého majetku                         002 183 118
Rezervy řízené předpisy                            003
Přechodné účty pasivní                             004 114 862 125 487 10 625 10 625
     Výdaje příštích období                        005 0 0 0 0
     Výnosy příštích období                        006 108 822 119 502 10 680 10 680
     Kursové rozdíly pasivní                       007 0 0 0 0
     Dohadné účty pasivní                          008 6 040 5 985 -55 -55
Přechodné účty aktivní                             009 60 804 38 207 -22 597 22 597
     Náklady příštích období                       010 5 237 8 014 2 777 -2 777
     Příjmy příštích období                        011 0 0 0 0
     Kursové rozdíly aktivní                       012 0 0 0 0
     Dohadné účty aktivní                          013 55 567 30 193 -25 374 25 374
Pohledávky celkem                                  014 85 441 78 562 -6 879 6 879
     Z obchodního styku                            015 81 203 76 827 -4 376 4 376
     K účastníkům sdružení                         016 0 0 0 0
     Za institucemi soc. zabezp. a zdravot. pojištění 017 0 0 0 0
     Daň z příjmu                                  018 44 0 -44 44
     Ostatní přímé daně                            019 0 0 0 0
     Daň z přidané hodnoty                         020 0 535 535 -535
     Ostatní daně a poplatky                       021 6 15 9 -9
     Ze vztahu ke statnímu rozpočtu                022 0 0 0 0
     Ze vztahu k rozpočtu organů ÚSC               023 0 55 55 -55
     Za zaměstnanci                                024 77 136 59 -59
     Z emitovaných dluhopisů a jiné pohledávky    025 4 111 994 -3 117 3 117
     Opravná položka k pohledávkám                 026 0 0 0 0
Ceniny                                            027 246 0 -246 246
Majetkové cenné papíry                             028 0 0 0 0
Dlužné cenné pap. a vlastní dluhopisy              029 0 0 0 0
Ostatní cenné papíry a pořízení krátkodob. finan. majetku 030 0 0 0 0
Zásoby celkem                                      031 10 657 6 128 -4 529 4 529
     Materiál na skladě a na cestě                 032 2 296 2 169 -127 127
     Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby     033 5 674 1 459 -4 215 4 215
     Výrobky                                       034 0 0 0 0
     Zvířata                                       035 0 0 0 0
     Zboží na skladě a na cestě                    036 2 687 2 500 -187 187
     Poskytnuté zálohy na zásoby                   037 0 0 0 0
Krátkodobé závazky                                 038 170 106 118 806 -51 300 -51 300
     Dodavatelé                                    039 35 580 11 188 -24 392 -24 392
     Směnky k úhradě                               040 0 0 0 0
     Přijaté zálohy                                041 4 807 3 202 -1 605 -1 605
     Ostatní závazky                               042 7 489 2 696 -4 793 -4 793
     Zaměstnanci                                   043 1 143 958 -185 -185
     Ostatní závazky vůči zaměstnancům             044 46 401 47 170 769 769
     K institucím soc. zabezp. a zdravot.pojištění 045 26 484 27 265 781 781
     Daň z příjmu                                  046 0 113 113 113
     Ostatní přímé daně                       047 9 555 9 826 271 271
     Daň z přidané hodnoty                         048 2 309 0 -2 309 -2 309
     Ostatní daně a poplatky                       049 0 0 0 0
     Ze vztahu ke státnímu rozpočtu                050 750 218 -532 -532
     Ze vztahu k rozpočtu ÚSC                      051 0 0 0 0
     K účastníkům sdružení                         052 0 0 0 0
     Jiné závazky                                  053 35 588 16 170 -19 418 -19 418
Krátkodobé bankovní úvěry                          054 0 0 0 0
Přijaté finanční výpomoci                          055 0 0 0 0
Cash flow provozní                                 056 442 116 367 190 -74 926 176 694
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Struktura celkového CASH FLOW                      č.ř. Minulé období Běžné období Rozdíl Vliv na CF
Nehmotný dlouhodobý majetek                        057 68 706 74 228 5 522 -5 522
     Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje            058 72 72 0 0
     Software                                      059 62 056 67 386 5 330 -5 330
     Předměty ocenitelných práv                    060 4 885 4 931 46 -46
     Drobný  dlouhodobý nehmotný majetek           061 1 211 1 202 -9 9
     Ostatní  dlouhodobý nehmotný majetek          062 0 0 0 0
     Nedokončené nehmotné investice                063 482 637 155 -155
     Poskytnuté zálohy na nehmot. dlouhod. majetek      064 0 0 0 0
Oprávky celkem                                     065 -58 001 -64 268 -6 267 6 267
     K nehmotným výsledkům výzkumné činnosti         066 -72 -72 0 0
     K softwaru                                    067 -51 833 -58 063 -6 230 6 230
     K předmětům ocenitelných práv                 068 -4 885 -4 931 -46 46
     K drobnému nehmot. dlouhodobému majetku   069 -1 211 -1 202 9 -9
     K ostatnímu nehmot. dlouhodobému majetku 070 0 0 0 0
Hmotný dlouhodobý majetek                          071 3 808 149 3 896 591 88 442 -88 442
     Pozemky                                       072 94 303 94 299 -4 4
     Umělecká díla a sbírky                        073 1 128 1 128 0 0
     Stavby                                        074 2 116 539 2 224 172 107 633 -107 633
     Samostatné movité věci a soubory movité věcí     075 1 430 220 1 505 208 74 988 -74 988
     Pěstitelské celky trvalých porostů            076 0 0 0 0
     Základní stádo a tažná zvířata                077 0 0 0 0
     Drobný hmotný dlouhodobý majetek              078 38 567 35 672 -2 895 2 895
     Ostatní hmotný dlouhodobý majetek 079 0 0 0 0
     Nedokončené hmotné investice                  080 119 885 31 790 -88 095 88 095
     Poskytnuté zálohy na hmotný dlouhodobý majetek 081 7 507 4 322 -3 185 3 185
Oprávky celkem                                     082 -1 853 297 -2 013 509 -160 212 160 212
     Ke stavbám                                    083 -667 018 -714 389 -47 371 47 371
     K movitým věcem a souborům movitých věcí           084 -1 147 712 -1 263 448 -115 736 115 736
     K pěstitelským celkům trvalých porostů        085 0 0 0 0
     K zakladnímu stádu a tažným zvířatům          086 0 0 0 0
     K drobnému hmotnému dlouhodobému majetku      087 -38 567 -35 672 2 895 -2 895
     K ostatnímu hmotnému dlouhodobému majetku     088 0 0 0 0
Korekce vyloučením odpisů                          089 -183 118
Dlouhodobý finanční majetek                        090 0 100 100 -100
     Podíl. cennné papíry a vklady - rozhodný vliv        091 0 100 100 -100
     Podíl. cenné papíry a vklady - podstatný vliv      092 0 0 0 0
     Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady      093 0 0 0 0
     Půjčky podnikům ve skupině                    094 0 0 0 0
     Ostatní dlouhodobý finanční majetek           095 0 0 0 0
Cash flow z investiční činnosti                    096 1 965 557 1 893 142 -72 415 -110 703
Dlouhodobé závazky celkem                          097 0 0 0 0
     Emitované dluhopisy                           098 0 0 0 0
     Závazky z pronájmu                            099 0 0 0 0
     Dlouhodobě přijaté zálohy                     100 0 0 0 0
     Dlouhodobě směnky k úhradě                    101 0 0 0 0
     Ostatní dlouhodobé závazky                    102 0 0 0 0
Dlouhodobé bankovní úvěry                          103 0 0 0 0
Vlastní jmění                                      104 2 035 159 1 968 144 -67 015 -67 015
Fondy                                              105 439 222 448 500 9 278 9 278
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků    106 0 0 0 0
Nerozděl. zisk, neuhraz. ztráta minulých let            107 0 0 0 0
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení        108 7 625 18 837 11 212 11 212
Korekce snížením disponibilního zisku běžného roku 109 0 -18 837 -18 837 -18 837
Cash flow z finanční činnosti                      110 2 482 006 2 416 644 -65 362 -65 362
Cash flow celkové                                  111 4 889 679 4 676 976 -212 703 19 466
Stav peněžních prostředků                          112 644 268 663 734 19 466 19 466
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2.4 Výrok auditora 
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3. Analýza výnosů a nákladů 
3.1. Vysoká škola 
Hlavní činnost (komentář) 
 
Na celkové výši výnosů v částce 1.277,596 mil. Kč se podílí příspěvky a dotace ze státního 
rozpočtu a ostatních veřejných zdrojů ve výši 928,698 mil. Kč a vlastní výnosy ve výši 348,898 
mil. Kč, bez zúčtování fondů ve výši 320,765 mil. Kč a bez proúčtování odpisů majetku poříze-
ného z dotace ve výši 188,793 mil. Kč. 
Podíl veřejných zdrojů na celkových výnosech byl 72,69 %. 
Největší podíl na výnosech z veřejných zdrojů tvoří příspěvky na vzdělávací činnost podle 
ukazatelů A a K ve výši 431,822 mil. Kč. Institucionální dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj 
výzkumné organizace byla ve výši 147,366 mil. Kč a dotace na specifický vysokoškolský výzkum 
ve výši 18,695 mil. Kč. Prostředky strukturálních fondů byly ve výši 151,895 mil. Kč. Dotace 
TAČRu byly ve výši 65,181 mil. Kč. Prostředky získané ze zahraničí byly ve výši 13,898 mil. Kč. 
Příspěvky na stipendia a zahraniční studenty byly ve výši 34,994 mil. Kč. 
Největší objem vlastních výnosů tvoří Ostatní výnosy ve výši 319,865 mil. Kč. V nich byly 
největší položkou spoluřešitelské granty ve výši 136, 478 mil. Kč a proúčtované odpisy majetku 
pořízeného z dotace ve výši 131,972 mil. Kč. Zúčtování fondů bylo ve výši 28,133 mil. Kč. Vý-
nosy z nájmů byly ve výši 7,488 mil. Kč, výnosy z přijímacího řízení 3,799 mil. Kč a výnosové 
úroky 1,368 mil. Kč. 
Tržby za vlastní výkony ve výši 17,882 mil. Kč byly meziročně nižší o 2,9 %. V nich nej-
výraznější položku tvoří výnosy z prodeje služeb ve výši 17,464 mil. Kč. Výnosy z přijatých darů 
byly ve výši 9,473 mil. Kč a byly téměř dvojnásobné proti roku 2019. Na této skutečnosti se po-
dílely i „účelové“ dary v souvislosti s řešením epidemiologické situace 
 
Neinvestiční náklady činily 1.285.270 tis Kč, bez převodů do fondů činily 1.266,096 mil. 
Kč. Největší objem neinvestičních nákladů tvoří osobní náklady ve výši 785,691 mil. Kč, což 
představuje 61,13 % a meziroční růst o 1,33 %. Další nejvyšší nákladovou položku tvoří odpisy 
majetku ve výši 173,176 mil. Kč, bez odpisů majetku pořízeného z dotace pak 41,204 mil. Kč. 
Jiné ostatní náklady byly ve výši 144,852 mil. Kč. Spotřeba materiálu a energií ve výši 101,906 
mil. Kč. Další část nákladů tvoří ostatní služby ve výši 48,587 mil. Kč a náklady na opravy a 
udržování ve výši 23,175 mil. Kč. Náklady na cestovné byly ve výši 5,563 mil. Kč. 
 
Dopňková činnost (komentář) 
Celkové výnosy doplňkové činnosti o objemu 96,340 mil. Kč představují nárůst o 14,075 
mil. Kč proti roku 2019, což představuje 17,11 %. Největší podíl na těchto výnosech měl Ústav 
pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace ve výši 62,570 mil. Kč, přičemž výnosy ze 
smluvního výzkumu byly ve výši 48,738 mil. Kč. Fakulta strojní při celkovém objemu 15,354 mil. 
Kč měla smluvní výzkum ve výši 12,129 mil. Kč. Fakulta mechatroniky, informatiky a meziobo-
rových studií měla výnosy ve výši 10,504 mil. Kč, podíl smluvního výzkumu byl ve výši 4,937 
mil. Kč. Celkový obrat smluvního výzkumu byl ve výši 66,836 mil Kč. 
 
Náklady doplňkové činnosti byly ve výši 62,549 mil. Kč a meziročně byly vyšší o 4,26 %. 
V doplňkové činnosti jsou rovněž nejvyšší položkou osobní náklady ve výši 21,526 mil. Kč, které 
se meziročně snížily o 3,875 mil. Kč, což představuje pokles o 15,26 %. Další největší položkou 
jsou Spotřebované nákupy ve výši 13,877 mil. Kč. Náklady na ostatní služby byly ve výši 10,05 
mil. Kč a ostatní náklady byly ve výši 9,554 mil. Kč. 
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1.1.1 Příspěvek a dotace z veřejných zdrojů 




poskytnuto (2) použito poskytnuto použito poskytnuto použito
1 2 3 4 5 6
1 951 031 919 897 68 125 67 027 1 019 156 986 924
2 937 133 905 999 68 125 67 027 1 005 258 973 026
v tom: získané přes kapitolu MŠMT  (ř.4+ř.7) 3 843 668 813 164 68 125 67 027 911 793 880 191
v tom: dotace na programy strukturálních fondů (3)  (ř.5+ř.6) 4 151 895 123 381 59 195 58 104 211 090 181 486
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 5 0 0 0 0 0 0
dotace na VaV 6 151 895 123 381 59 195 58 104 211 090 181 486
dotace ostatní  (ř.8+ř.12) 7 691 773 689 783 8 930 8 923 700 703 698 706
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností  (ř.9+ř.10+ř.11) 8 515 486 515 311 8 930 8 923 524 416 524 234
       příspěvek 9 500 892 500 742 8 000 8 000 508 892 508 742
       dotace spojené s programy reprodukce majetku 10 1 460 1 460 0 0 1 460 1 460
       ostatní dotace 11 13 134 13 109 930 923 14 064 14 032
dotace na VaV 12 176 287 174 472 0 0 176 287 174 472
získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu  (ř.14+ř.17) 13 83 840 83 469 0 0 83 840 83 469
v tom: dotace na operační programy EU  (ř.15+ř.16) 14 2 021 2 021 0 0 2 021 2 021
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 15 2 021 2 021 0 0 2 021 2 021
dotace na VaV 16 0 0 0 0 0 0
dotace ostatní  (ř.18+ř.19) 17 81 819 81 448 0 0 81 819 81 448
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 18 0 0 0 0 0 0
dotace na VaV 19 81 819 81 448 0 0 81 819 81 448
získané přes územní rozpočty  (ř.21+ř.24) 20 9 625 9 365 0 0 9 625 9 365
v tom: dotace na operační programy EU  (ř.22+ř.23) 21 7 969 7 709 0 0 7 969 7 709
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 22 1 536 1 277 0 0 1 536 1 277
dotace na VaV 23 6 432 6 432 0 0 6 432 6 432
dotace ostatní  (ř.25+ř.26) 24 1 657 1 657 0 0 1 657 1 657
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 25 1 657 1 657 0 0 1 657 1 657
dotace na VaV 26 0 0 0 0 0 0
27 13 898 13 898 0 0 13 898 13 898
dotace spojené se vzdělávací činností 28 13 898 13 898 0 0 13 898 13 898
dotace na VaV 29 0 0 0 0 0 0
v tom: 2. veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ)  (ř.28+ř.29)
III. Celkem
 v tom: 1. prostředky plynoucí přes (z) veřejné rozpočty ČR   (ř.3+ř.13+ř.20)
Prostředky z veřejných zdrojů (dotace a příspěvky) národní i zahraniční  (ř.2+ř.27)
Název údaje č.ř.
I. Běžné prostředky II. Kapitálové prostředky













poskytnuto (2) použito poskytnuto použito poskytnuto použito
1 2 3 4 5 6
III. Celkem
Název údaje č.ř.
I. Běžné prostředky II. Kapitálové prostředky
30 951 031 919 897 68 125 67 027 1 019 156 986 924
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností  (ř.32+ř.33+ř.34+ř.35) 31 534 599 534 164 8 930 8 923 543 529 543 087
v tom: získané přes kapitolu MŠMT  (ř.5+ř.8) 32 515 486 515 311 8 930 8 923 524 416 524 234
získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu  (ř.15+ř.18) 33 2 021 2 021 0 0 2 021 2 021
získané přes územní rozpočty   (ř.22+ř.25) 34 3 193 2 933 0 0 3 193 2 933
veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ)  (ř.28) 35 13 898 13 898 0 0 13 898 13 898
dotace na VaV  (ř.37+ř.38+ř.39+ř.40) 36 416 433 385 733 59 195 58 104 475 628 443 837
v tom: získané přes kapitolu MŠMT  (ř.6+ř.12) 37 328 181 297 853 59 195 58 104 387 376 355 957
získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu  (ř.16+ř.19) 38 81 819 81 448 0 0 81 819 81 448
získané přes územní rozpočty (ř.23+ř.26) 39 6 432 6 432 0 0 6 432 6 432
veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.29) 40 0 0 0 0 0 0
41 951 031 919 897 68 125 67 027 1 019 156 986 924
v tom: dotace spojené se vzdělávací činností  (ř.43+ř.44+ř.45) 42 534 599 534 164 8 930 8 923 543 529 543 087
v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.5+ř.15+ř.22) 43 3 558 3 298 0 0 3 558 3 298
dotace ostatní  (ř.8+ř.18+ř.25) 44 517 143 516 967 8 930 8 923 526 073 525 890
veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ)  (ř.28) 45 13 898 13 898 0 0 13 898 13 898
dotace na VaV  (ř.47+ř.48+ř.49) 46 416 433 385 733 59 195 58 104 475 628 443 837
v tom: dotace na programy strukturálních fondů  (ř.6+ř.16+ř.23) 47 158 327 129 813 59 195 58 104 217 522 187 918
dotace ostatní  (ř.12+ř.19+ř.26) 48 258 106 255 920 0 0 258 106 255 920
veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ)   (ř.29) 49 0 0 0 0 0 0
SOUHRN 2  (ř.42+ř.46)
SOUHRN 1 (4)  (ř.31+ř.36)
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3. 1. 1. a.  Oblast vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti 
Tabulka 5a – Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti v roce 2020 (v tis. Kč) 




Komentář k tabulce 5.a: v tabulce není uveden převod kapitálového příspěvku na Institucionální plány do FRIMu, protože v souvislosti s prodlou-
žením termínu pro řešení těchto projektů do roku 2021 chybně nebyl v roce 2020 do fondu převeden (zůstal na účtu vlastního jmění), přestože 
nebyl čerpán na pořízení investic. Chyba bude opravena v roce 2021. 
 
poskytnuté (2) použité (3) poskytnuté použité poskytnuté použité FRIM FPP FÚUP
a b c d e=a+c f=b+d g h i j=e-f k l= f+k
1 MŠMT 514 026 513 851 8 930 8 923 522 956 522 774 0 10 870 0 182 0 522 774
2 9 500 892 500 742 8 000 8 000 508 892 508 742 0 10 870 0 150 0 508 742
3 A+K Studijní programy a s nimi spojená tvůrčí činnost 431 822 431 822 0 0 431 822 431 822 0 0 431 822
4 C Stipendia pro studenty doktorských studijních programů 17 415 17 415 0 0 17 415 17 415 855 0 17 415
5 D Mezinárodní spolupráce 4 743 4 593 0 0 4 743 4 593 4 231 150 4 593
6 F Fond vzdělávací politiky 3 403 3 403 0 0 3 403 3 403 984 0 3 403
7 I Institucionální plány 15 022 15 022 8 000 8 000 23 022 23 022 3 587 0 23 022
8 S1 Sociální stipendia 316 316 0 0 316 316 79 0 316
9 U1 Ubytovací stipendia 13 230 13 230 0 0 13 230 13 230 0 0 13 230
10 M Mimořádné aktivity 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 E Zahraniční studenti 114 114 0 0 114 114 0 0 114
12 P Podpora studijních programů 13 460 13 460 0 0 13 460 13 460 546 0 13 460
13 FUČ Fond umělecké činnosti 1 367 1 367 0 0 1 367 1 367 589 0 1 367
14 další dle specifikace VVŠ 0 0 0 0
15 11          Dotace 13 134 13 109 930 923 14 064 14 032 0 0 0 32 0 14 032
16 D Mezinárodní spolupráce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 F Fond vzdělávací politiky 0 0 0 0 0 0 0 0
18 I Rozvojové programy - centralizované rozvojové projekty 6 505 6 480 930 923 7 435 7 403 32 7 403
19 J Dotace na ubytování a stravování 2 261 2 261 0 0 2 261 2 261 0 2 261
20 M Mimořádné aktivity 450 450 0 0 450 450 0 450
21 E Zahraniční studenti 3 918 3 918 0 0 3 918 3 918 0 0 3 918
22 další dle specifikace VVŠ 0 0 0 0
23 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 další dle specifikace VVŠ 0 0 0 0
26 25 1 657 1 657 0 0 1 657 1 657 0 0 0 0 0 1 657
27 1 657 1 657 0 0 1 657 1 657 0 0 0 0 0 1 657
28
Úřad práce Liberec, Krajský úřad, Statutární město 
Liberec, Hrádek nad Nisou, Cvikov
1 657 1 657 0 0 1 657 1 657 0 0 0 1 657
29 28 13 898 13 898 0 0 13 898 13 898 0 0 0 0 0 13 898
30 13 898 13 898 0 0 13 898 13 898 0 0 0 0 0 13 898
31 Erasmus 13 898 13 898 0 0 13 898 13 898 0 13 898
32 C  e  l  k  e  m 529 581 529 405 8 930 8 923 538 511 538 328 0 10 870 0 182 0 538 329









          Příspěvek
          součtový řádek pro poskytovatele
Územní rozpočty
Převody do fondů (4)
Ostatní kapitoly státního rozpočtu




Prostředky z veřejných 
zdrojů celkem






Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ)
Prostředky z veřejných 
zdrojů kapitálové
          součtový řádek pro poskytovatele
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3. 1. 1. b.  Oblast výzkumu a vývoje 






poskytnuté (2) použité (3) poskytnuté použité poskytnuté použité
a b c d e=a+c f=b+d f* f** g h=e-f h* i j=f+i
1 12 MŠMT 176 287 174 472 0 0 176 287 174 472 0 1 194 1 844 0 0 174 472
2      Institucionální podpora (IP) 147 679 147 030 0 0 147 679 147 030 0 0 722 679 0 0 147 030
3      IP na dlouhodobý koncepční rozvoj výzk. org. (117) 147 366 147 030 0 0 147 366 147 030 0 0 722 336 0 0 147 030
4      IP na mezinárodní spolupráci ČR ve VaV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Česko-francouzský výzkumný projekt (18305) 77 0 0 0 77 0 0 0 0 85 0 0 0
6 Česko-ukrajinský výzkumný projekt (18306) 89 0 0 0 89 0 0 0 0 111 0 0 0
7 Česko-čínský výzkumný projekt (18307) 147 0 0 0 147 0 0 0 0 147 0 0 0
7 specifikovat dle programu 0 0 0 0
8      Účelová podpora 28 608 27 442 0 0 28 608 27 442 0 472 1 166 0 0 27 442
9      ÚP na programové projekty národní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10                    Národní programy udržitelnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 specifikovat dle programu (10) 0 0 0 0
12      ÚP na projekty mezinárodní spolupráce 9 913 8 747 0 0 9 913 8 747 234 1 166 8 747
13 Inter Excellence (18302,18308,18309,18310) 5 735 5 044 0 0 5 735 5 044 122 691 5 044
14 Inter - Action (18303,18304) 4 097 3 622 0 0 4 097 3 622 112 475 3 622
15 Visegrad fond 81 81 0 0 81 81 0 81
16 specifikovat dle programu 0 0 0 0
17 Specifický vysokoškolský výzkum (115) 18 695 18 695 0 0 18 695 18 695 238 0 18 695
18 Velké infrastruktury 0 0 0 0
19 specifikovat dle programu 0 0 0 0
20 19 Ostatní kapitoly státního rozpočtu 81 819 81 448 0 0 81 819 81 448 20 691 1 600 371 0 5 170 86 618
21      součtový řádek pro poskytovatele (8) 1 401 1 215 0 0 1 401 1 215 0 47 185 0 0 1 215
22 MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu 1 401 1 215 0 0 1 401 1 215 47 185 1 215
23      součtový řádek pro poskytovatele (8) 6 933 6 822 0 0 6 933 6 822 0 0 111 0 6 822
24 MV - Ministerstvo vnitra 6 933 6 822 0 0 6 933 6 822 0 111 6 822
25      součtový řádek pro poskytovatele (8) 1 316 1 304 0 0 1 316 1 304 0 0 12 0 1 304
26 MZ - Ministerstvo zdravotnictví 1 316 1 304 0 0 1 316 1 304 12 1 304
27      GAČR - součtový řádek 6 989 6 926 0 0 6 989 6 926 1 379 216 63 0 0 6 926
28 specifikace VVŠ 6 989 6 926 6 989 6 926 1 379 216 63 6 926
29      TAČR - součtový řádek 65 181 65 181 0 0 65 181 65 181 19 312 1 337 0 0 5 170 70 351
30 specifikace VVŠ 65 181 65 181 65 181 65 181 19 312 1 337 0 5 170 70 351
31 26 Územní rozpočty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32      součtový řádek pro poskytovatele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 specifikace VVŠ 0 0 0 0
34 29 Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35     součtový řádek pro poskytovatele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 specifikace VVŠ
37 C  e  l  k  e  m 258 106 255 920 0 0 258 106 255 920 20 691 2 794 2 215 0 5 170 261 090































zahr. v % 
(4)
Druh podpory/název programu (1)
Prostředky z veřejných 
zdrojů běžné
Prostředky z veřejných 
zdrojů kapitálové
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3. 1. 1. c. Programové financování 




poskytnuté (2) použité poskytnuté (2) použité poskytnuté použité
a b c d e=a+c f=b+d g=e-f h i j=f+h+i
1 EDS 133D221000024TUL - Oprava kotelen budov D+E kolejí Harcov1 460 1 460 0 0 1 460 1 460 0 1 460
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 10   C  e  l  k  e  m  (5) 1 460 1 460 0 0 1 460 1 460 0 0 0 1 460




















Prostředky z veřejných 
zdrojů běžné (1)
č. ř. v tab. 5
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3. 1. 1. d.  Strukturální fondy 
Tabulka 5. d – Financování programů strukturálních fondů v roce 2020 (v tis. Kč) 
 
 
poskytnuté (3) použité (4) poskytnuté použité poskytnuté použité
a b c d e=a+c f=b+d f* f** g=e-f h i j= f+i
1 5 MŠMT 0 0 0 0
2      OP VVV - Výzkum, vývoj a vzdělávání 0 0 0 0
3 PO 1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 0 0 0 0
4 PO 2 - Rozvoj VŠ a lidských zdrojů pro VaV 0 0 0 0
5 PO 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání 0 0 0 0
6 další dle specifikace VŠ 0 0 0 0
7 6 MŠMT dle zákona č. 130/2002 Sb. VaV 151 895 123 381 59 195 58 104 211 090 181 486 2 161 29 604 3 688 181 486
8      OP VVV - Výzkum, vývoj a vzdělávání VaV 151 895 123 381 59 195 211 090 181 486 2 161 29 604 3 688 181 486
9 PO 1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum VaV 92 935 67 019 3 066 5 102 96 001 72 121 85 2 161 23 880 46 72 121
10 PO 2 - Rozvoj VŠ a lidských zdrojů pro VaV VaV 58 369 55 772 56 128 53 002 114 497 108 774 85 0 5 724 1 578 108 774
11 PO 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání VaV 591 591 0 0 591 591 85 0 0 2 064 591
12 další dle specifikace VŠ VaV 0 0 0 0
13 15 Ostatní kapitoly státního rozpočtu 2 021 2 021 0 0 2 021 2 021 517 0 2 021
14      součtový řádek pro poskytovatele 2 021 2 021 0 0 2 021 2 021 517 0 2 021
15 MŽP - Ministerstvo životního prostředí(16305,16307) 200 200 0 0 200 200 0 0  200
16 DZS - Fondy EHP 1 821 1 821 0 0 1 821 1 821 517 0  1 821
17 16 Ostatní kapitoly státního rozpočtu dle zákona č. 130/2002 Sb. VaV 0 0 0 0
18      součtový řádek pro poskytovatele VaV 0 0 0 0
19 další dle specifikace VŠ VaV 0 0 0 0
20 22 Územní rozpočty 1 536 1 277 0 0 1 536 1 277 260 1 277
21      součtový řádek pro poskytovatele 1 536 1 277 0 0 1 536 1 277 260 1 277
22 Liberecký kraj 1 536 1 277 0 0 1 536 1 277 260 260 1 277
23 23 Územní rozpočty dle zákona č. 130/2002 Sb. VaV 6 432 6 432 0 0 6 432 6 432 0 6 432
24      součtový řádek pro poskytovatele VaV 6 432 6 432 0 0 6 432 6 432 0 6 432
25 Krajský úřad - Cíl 3 6 432 6 432 0 0 6 432 6 432 5 850 0  6 432
26 C  e  l  k  e  m 3 558 3 298 0 0 3 558 3 298 0 517 260 0 0 3 298


























č.ř. Operační program/prioritní osa/oblast podpory  (1)
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1.1.2 Vlastní výnosy v hlavní a doplňkové činnosti 
Tabulka 6 – Přehled vybraných výnosů za rok 2020 (v tis. Kč) 
 
 





A 6 188 70 333 76 521
A.1 Příjmy z licenčních smluv (2) 836 0 836
A.2 Příjmy ze smluvního výzkumu (3) 4 756 66 806 71 562
A.3 Placené vzdělávací kurzy pro zaměstnance subjektů aplikační 485 0 485
A.4 Konzultace a poradenství (5) 111 3 527 3 638
B 60 258 112 094 172 352
B.1 z toho Znalečné (počet poskytnutých znaleckých posudků)(7) 123 123
C Pronájem 7 841 0 7 841
C.1 budovy, stavby, haly 0 0 0
C.2 pozemky 84 0 84
C.3 prostory (8) 6 686 0 6 686
C.4 ostatní 1 071 0 1 071
D Tržby z prodeje majetku 1 591 0 1 591
D.1 budovy, stavby, haly 0 0 0
D.2 pozemky 608 0 608
D.3 ostatní 984 0 984
E 9 579 0 9 579
Výnosy za rok  (1)
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Z toho stipendijní 
fond - tvorba (1)
Počet studentů (2)
Průměrná částka 
na 1 studenta (3)
a b c d
1 Poplatky stanovené dle § 58 zákona 111/1998 Sb. 13 765 5 142 6 096 – 
2 poplatky za úkony spojené s příjímacím řízením (§ 58 3 799 – 5 715 0,665
3 poplatky za nadstandardní dobu studia (§ 58 odst. 3) 5 527 5 142 288 19,191
5 poplatky za studium v cizím jazyce (§ 58 odst. 4) 4 439 – 93 47,731
6
Úhrada za další činnosti poskytované vysokou 
školou (4) (5)
4 003 – 1 790 – 
7 úplata za poskytování programů CŽV (§ 60) mimo 2 557 – 593 4,313
8 úplata za poskytování U3V 1 446 – 1 197 1,208
9 další dle specifikace VŠ – 
10 Celkem 17 768 5 142 7 886 – 
č.ř. Položka
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1.1.3 Náklady 




Tab. 8. b – Pracovníci a mzdové prostředky za rok 2020 (v tis Kč.) 
(v podrobném členění dle akademických kategorií – bez OON) 
 
mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 181 739 8 025 62 178 353 10 638 18 519 33 830 2 056 780 3 261 1 498 30 736 1 475 323 682 13 426
2 6 789 196 13 141 511 10 900 363 2 232 14 107 451 32 2 105 699 28 429 847 77 734 3 068
3 117 663 6 061 4 984 1 401 4 125 3 532 736 542 12 554 5 455 106 741 2 090 7 527 14 790 6 621 157 048 31 881
4 74 3 654 483 16 377 3 151 20 105 3 635
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Fondy Doplňková činnost Ostatní zdroje
č.ř.
CELKEM
bez VaV VaV VaV z národních zdrojů (2)VaV ze zahraničí v gesci MŠMTostatní poskytovatelé






































1 pedagogičtí pracovníci V, V a I 0 Kč 0 Kč 0 0 Kč
2 profesoři 27,33 26 904 82 034 Kč 12,50 10 386 69 242 Kč 39,83 37 290 78 020 Kč
3 docenti 66,07 54 687 68 975 Kč 22,79 15 756 57 613 Kč 88,86 70 442 66 061 Kč
4 odborní asistenti 191,15 121 796 53 099 Kč 74,05 43 278 48 702 Kč 265,20 165 073 51 871 Kč
5 asistenti 31,03 14 340 38 511 Kč 11,30 5 108 37 669 Kč 42,33 19 448 38 287 Kč
6 lektoři 58,68 26 191 37 196 Kč 11,25 5 237 38 793 Kč 69,93 31 428 37 453 Kč
7 CELKEM 374,25 243 917 54 312 Kč 131,89 79 765 50 398 Kč 506,14 323 682 53 292 Kč
8 24,79 19 930 66 997 Kč 96,62 57 804 49 854 Kč 121,41 77 734 53 355 Kč
9 300,09 122 647 34 058 Kč 74,73 34 401 38 363 Kč 374,82 157 048 34 916 Kč
10 74 0 Kč 83,57 20 031 19 975 Kč 83,57 20 105 20 048 Kč
11 0 Kč 0 Kč 0,00 0 0 Kč
12 699,14 386 568 46 077 Kč 386,81 192 001 41 364 Kč 1 085,95 578 569 44 398 Kč
č.ř. Ukazatel
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Komentář: záporné čerpání stipendijního fondu na stipendium na podporu studia v zahraničí je vratka stipendia dvou studentů FT, jejichž zahraniční pobyt se 
neuskutečnil. 
a b c d=a+b+c e f
1 STIPENDIA přiznána a vyplacena 50 939 9 526 1 298 61 763 61 763 0
2 0 5 996 0 5 996 5 996
3 1 282 1 589 458 3 329 3 329
4 10 911 0 7 10 918 10 918
5 0 0 0 0 0
6 237 0 0 237 237
7 14 265 1 908 833 17 006 17 006
8 z toho ubytovací stipendium 13 232 0 0 13 232 13 232
9 5 241 -299 0 4 942 4 942
10 z toho Erasmus 590 590 590
11 CEEPUS 91 91 91
13 2 442 136 0 2 577 2 577
14 z toho DZS 2 442 2 442 2 442
15 SF 136 136 136
18 16 560 197 0 16 758 16 758
19 0
20 z toho 0
v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e)
v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3)
jiná stipendia
na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu, § 91 odst.2 písm. c)
na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b)










za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí dle § 1 odst. 2 písm. b)




v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d)
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3.2.KaM 
Hlavní činnost (komentář) 
Celkové výnosy ve výši 54,778 mil. Kč jsou meziročně nižší o 15,47 %. Přijaté dotace byly 
ve výši 2,762 mil. Kč, v tom dotace na ubytování a stravování podle ukazatele J ve výši 2,261 mil. 
Kč a dotace na stravování od Krajského úřadu Libereckého kraje ve výši 501 tis. Kč. Většinu výnosů 
tvoří tržby za vlastní výkony ve výši 42,376 mil. Kč, které jsou proti roku 2019 nižší o 9,902 mil. Kč, 
což představuje pokles o 18,94 %. V tom jsou největší výkony z kolejného ve výši 35,537 mil. Kč, 
byly proti roku 2019 nižší o 7,437 mil. Kč, což představuje pokles o 17,31 % a stravného ve výši 
6,610 mil. Kč, které byly nižší o 2,584 mil. Kč, což je pokles o 28,11 %. Další položkou jsou ostatní 
výnosy ve výši 5,821 mil. Kč a zúčtování fondů ve výši 3,534 mil. Kč, které je čerpáním sociálního 
fondu jako příspěvku zaměstnavatele na stravování zaměstnanců. 
 
Náklady byly ve výši 65,006 mil. Kč, což je proti roku 2019 pokles o 1,849 mil. Kč, což 
představuje 2,77 %. Největší část nákladů představuje položka osobní náklady ve výši 26,491 mil. 
Kč, které jsou proti roku 2019 nižší o 10,3 %. Náklady na spotřebované nákupy byly ve výši 22,305 
mil. Kč, jejich největší část tvořily náklady na energie a média ve výši 15,382 mil. Kč a náklady na 
potraviny ve výši 5,146 mil. Kč. Náklady na odpisy byly 9,942 mil. Kč, v tom odpisy majetku poří-
zeného z dotace ve výši 5,186 mil. Kč. Náklady na služby byly ve výši 3,091 mil. Kč. 
 
Doplňková činnost (komentář) 
 
Celkový objem vlastních výnosů ve výši 15,846 mil. Kč je proti roku 2019 nižší o 55,51 %. 
Výnosy z ubytování činily 10,108 mil. Kč, což je pokles o 8,568 mil. Kč, tedy o 45,88 %. Výnosy 
z tržeb za prodané zboží byly ve výši 3,825 mil. Kč, tedy nižší o 7,359 mil. Kč (o 65,8 %) a výnosy 
za stravovací služby byly 1,799, tedy nižší o 3,854 mil. Kč (o 68,18 %). 
 
Celkové náklady byly ve výši 12,901 mil. Kč, což je pokles o 60,66 %. Největší položkou 
byly osobní náklady ve výši 5,495 mil. Kč, což je pokles o 25,59 %. Spotřebované nákupy a nakupo-
vané služby byly ve výši 4,734 mil. Kč, což je o 60,91 % méně než v roce 2019, ostatní náklady ve 
výši 3,093 mil. Kč byly nižší o 78,84 %, náklady na prodané zboží ve výši 2,880 mil. Kč byly nižší 
o 64,19 %. 
 
Shrnutí 
 Hospodaření kolejí a menz se v roce 2020 propadlo z dlouhodobě vyrovnaných výsledků do 
hluboké ztráty, kterou kladné hospodaření v doplňkové činnosti pouze snížilo. Hospodářský výsledek 
v hlavní činnosti byl -10,228 mil. Kč, v doplňkové činnosti byl kladný ve výši 2,946 mil. Kč. Tento 
propad byl samozřejmě způsoben zákazem poskytování ubytovacích služeb, se kterými souvisí i stra-
vovací služby, které také mohly být poskytovány pouze omezeně. Ztráty vzniklé tímto zákazem ne-
byly vysokým školám kompenzovány. Tato ztráta bude muset být uhrazena z hospodaření kolejí a 
menz v příštích letech, protože nemůže být uhrazena ani z jiných zdrojů univerzity, které mají jiný 
účel.
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a b c d e f g h i j k l=h-b m=k-c
1 menzy (9652,9653,9655, 9657) vč. doplň.p.21 174 1 731 9 584 2 261 11 845 1 203 1 203 -9 329 -528
2 MŠ (9654) 1 234 1 364 501 1 865 0 0 631 0
3 bufet Husova (3307/9653) 2 228 0 2 081 2 081 0 -147
4 Uni - Coffee (5278/9658) 581 0 325 325 0 -256
5 Benteler Jablonec n.N. (5171/9652) 1 816 0 1 048 1 048 0 -768
6 Benteler Stráž n.N. (5631/9652) 1 027 0 665 665 0 -362




Menzy a ostatní stravovací zařízení 























a b c d e f g h i j k l=h-b m=k-c
1 koleje Harcov (9650, 9651) 42 468 2 182 40 963 106 41 069 8 238 8 238 -1 399 6 056
2 Unihotel (2178/9658) 130 3 336 0 2 286 2 286 -130 -1 050
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0















v hlavní činnosti v doplňkové činnosti
v hlavní 
činnosti
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2. Vývoj a konečný stav fondů veřejné vysoké školy 




Tabulka 11. a – Rezervní fond za rok 2020 (v tis. Kč) 
 
   Stav k 1.1. 54 836,00 
Tvorba 
ze zisku za předchozí rok 0 
z fondu reprodukce inv. majetku 0 
z fondu odměn 0 
z fondu provozních prostředků 0 
Celkem  0 
Čerpání 
krytí ztrát minulých účetních období 0 
do fondu reprodukce inv. majetku 0 
do fondu odměn 0 
do fondu provozních prostředků 0 
použití neveřejných zdrojů do projektů 2 558 
Celkem  2 558 








  (+) k 31.12.
a b c d e=a+b-d
1 Fondy celkem  439 222 83 738 7 625 74 461 448 499 18 837
2 v tom: Fond rezervní 54 836 0 0 2 558 52 278 13 837
3 Fond reprodukce investičního majetku 63 497 53 585 7 625 42 105 74 977 5 000
4 Stipendijní fond 25 479 5 142 – 9 527 21 094 0
5 Fond odměn 0 0 0 0 0
6 Fond účelově určených prostředků 12 637 8 850 – 12 637 8 850 0
6a z toho: na jednotlivé projekty VaV či výzkumné záměry7 891 1 205 – 7 891 1 205 0
6b jiné podpory z veřejných prostředků 2 492 3 380 – 2 492 3 380 0
7 Fond sociální 903 5 732 – 5 264 1 372 0












stav k 1. 
1.
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Tabulka 11. b – Fond reprodukce investičního majetku za rok 2020 (v tis. Kč) 
 
 
Komentář: - tvorba FRIMu chybně neobsahuje zůstatek kapitálového příspěvku na institucionální 
plány, který nebyl v souvislosti s prodloužením čerpání institucionálních plánů do roku 2021 vy-
čerpán. Chyba bude opravena v roce 2021. 
- čerpání FRIMu chybně obsahuje zůstatek kapitálového příspěvku ve výši 55.653,- 
Kč, který ve skutečnosti nebyl čerpán a měl být převeden do roku 2021. Chyba bude 
opravena v roce 2021. 
- čerpání FRIMu odpovídá stavu účetnictví, ale neodpovídá stavu staveb realizova-
ných v roce 2020 a uvedených v tabulce 12.a, protože obsahuje opravy chybně zařa-
zených staveb z roku 2019. 
 




Tabulka 11. d – Fond odměn – není tvořen 
 
63 497
z odpisů 45 931
ze  zisku za předchozí rok 7 625
příjmy z prodeje nehm. a hmot.dlouhod.majetku 0
ze zůstatku příspěvku 0
zůstat.cena nehm. a hmot.dlouhod. majektu 29
ostatní příjmy celkem (1) 0
Převod z fondů celkem 0
v tom: z fondu odměn 0
            z fondu provozních prostředků 0
            z rezervního fondu 0
Celkem 53 584
Investiční celkem 42 105
v tom: stavby 20 891
            stroje a zařízení 21 214
            nákupy nemovitostí 0
            ostatní inv. užití (1) 0
Neinvestiční celkem (1) 0
Převod do fondů celkem 0
v tom: do fondu odměn 0
            do fondu provozních prostředků 0








poplatky za studium dle § 58 zákona 111/81998 Sb. (1) 5 142
daňově uznatelné výdaje podle zák. 586/1992 Sb. o daních 0
ostatní příjmy (2) 0
Celkem 5 142




Stav k 31.12. 
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Tabulka 11. f – Fond sociální (v tis. Kč) 
 
Stav k 1.1. 904 
Tvorba Příděl podle § 18 odst. 12 zák. č. 111/1998 Sb. 5 732 
Čerpání 
užití  (1) 5 264 
    
    
    
    
Celkem  5 264 
Stav k 31.12. 1 372 
 
Tabulka 11. g – Fond provozních prostředků za rok 2020 (v tis. Kč) 
 
 
Položka Neinvestice Investice Celkem
účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 2 254 0 2 254
účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. 0 0 0
účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb.7 203 689 7 891
účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb.2 492 0 2 492
Celkem 11 949 689 12 637
účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 4 266 0 4 266
účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. 0 0 0
účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb.1 205 0 1 205
účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb.3 380 0 3 380
Celkem 8 850 0 8 850
účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 2 254 0 2 254
účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. 0 0 0
účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb.7 203 689 7 891
účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb.2 492 0 2 492
Celkem 11 949 689 12 637
účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 4 266 0 4 266
účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. 0 0 0
účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb.1 205 0 1 205
účelově určené prostředky z jiné podpory z veř. prostředků, § 18 odst.9 c) zák. č. 111/1998 Sb.3 379 0 3 379






ze zůstatku příspěvku 10 429
ze zisku za předchozí rok





na provozní náklady dle vnitřního předpisu VŠ 2 370
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3. Stav a pohyb majetku a závazků 
 
Tabulka 12.a – Soupis investičních staveb v roce 2020 pořízených z vlastních zdrojů 
(v tis. Kč) 
 





1 Rekonstrukce budova T 10 884 1 048 
2 Rekonstrukce tělocvična KTV 63   
3 Rekonstrukce budova E1 7 952   
4 Rekonstrukce tělocvična koleje A 4 006   
5 Rekonstrukce tělocvična koleje B 190 3 305 
6 Kabelovod T - IC 328   
7 Výtah budova B 214   
12 PD Reko F1 a dostavba F2 960   
13 Zateplení koleje E 48   
14 Laboratoř KEZ 1 693   
15 Oprava budovy F1 947   
16 Přípojka NN objekt E3 569   
17 Vesec 2. a 3.NP, jídelna 2 122   
18 Serverovna G 319   
19 Obnova památníku A. Loose 11 100 
20 Oprava lávky Harcov 1   
21 Úpravy objektů TUL 2 022   
  Celkem  32 327 4 453 
  Celkem stavební investice 2020 36 780 
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Tabulka 12.b – Vývoj stavu majetku v roce 2020 (včetně kolejí a menz, v tis. Kč) 
 
*Majetek převedený z účtů 501150,518120 + výpůjčky do 40 tis. Kč + majetek v OE 
**Majetek zapůjčený nad 40. tis Kč 
 V roce 2020 TUL nejvíc investovala do pořízení laboratorních přístrojů na testování, mě-
ření a kontrolu a pokračovala v obnově počítačového a audiovizuálního vybavení. V tomto roce 
byla dokončena rekonstrukce budovy v Třebízského ulici včetně zpevněných ploch před touto bu-
dovou, trafostanice a včetně vybavení této budovy novým nábytkem a zároveň byla vybudována 
optická trasa mezi budovami IC a T. 
 
Tabulka 12.b1 – Příklady zařazení dlouhodobého hmotného majetku do evidence 
(v Kč.) 
 
 V roce 2020 byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek - movité věci v hodnotě 87.849.323,-
Kč, dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě 6.217.838,-Kč, ocenitelná práva v hodnotě 45.821,-




2019 2020 změna stavu
Dlouhodobý nehmotný majetek-software DNM 62 056 67 387 5 331
Dlouhodobý nehmotný majetek-užitný vzor,patenty DNM 72 72 0
Dlouhodobý nehmotný majetek-ocenitelná práva DNM 4 885 4 931 46
Dlouhodobý  hmotný majetek-  budovy DHM 2 116 539 2 224 172 107 633
Dlouhodobý hmotný majetek - movité věci DHM 1 430 220 1 505 208 74 988
Dlouhodobý drobný hmotný majetek /účet 028/ DDHM 38 567 35 672 -2 895
Dlouhodobý drobný nehmotný majetek /účet 018/ DDNM 1 211 1 202 -9
Drobný hmotný majetek /účet 501150 +501159+501250+501259/ DrH 27 293 29 865 2 572
Drobný nehmotný majetek / účet 518120+518129+518220 / DrNH 544 462 -82
Drobný nehmot.maj.ocenitelná práva/účet 518121/ OEP+OEU 96 210 114
Majetek evidovaný pouze v OE * OE 371 812 387 810 15 998
Majetek evidovaný pouze v OE** 14 562 15 557 995
Patenty a užitné vzory evidované v podrozvaze OCP+UV 2 652 2 812 160




OKS SADA POHONŮ S KAPAL.CHLAZENÍM 1 355 000 1 237 538
OMS FRÉZKA UNIVER. NÁSTROJÁŘSKÁ 1 624 161 1 624 161
KNT LINKA VPICHOVACÍ LABORATORNÍ 16 807 163 16 334 598
KTT STROJ DOPŘÁDACÍ PRSTENCOVÝ 3 301 593 3 301 593
KVM INDIKACE TLAKŮ SPALOVACÍCH MOTORŮ 1 184 113 0
KOD PŘÍSTROJ KES-F7 THERMO LAB.II 1 538 896 1 538 896
ONV LASER PULZNÍ VLÁKNOVÝ FEMTOSEK 2 926 066 0
OKS EMULÁTOR TESTER BATERIÍ 5 567 745 5 118 263
MTI ANALYZÁTOR FREKVENČNÍ EMI 1 132 470 1 091 648
Domovník AUDIOVIZUÁLNÍ VYBAVENÍ UČEBNY E09 2 147 191 2 053 917
ÚZS PŘÍSTROJ RTCA DP-TOXICITA 1 432 339 1 153 000
ITE 3D TISKÁRNA B7  DRAGONFLY 2020 5 739 591 5 452 611
MTI KOMORA MĚŘÍCÍ GTEM 3 017 736 2 818 349
ÚZS STŮL PITEVNÍ VIRTUÁLNÍ 1 517 935 1 442 038
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Tabulka 12.b2 – Příklady zařazení nehmotného majetku do evidence v Kč. 
 
Katedra Název     Pořiz.cena 
Dotace 
poř.ceny 
KSA SW POLYWORKS   950 360 950 360 
KMP SWCOMSOL MULTIPHYSICS  114 587 107 701 
KAP SW RISKSPECTRUM 3ks:  378 544 378 544 
MTI SW VÝVOJOVÉ PROSTŘEDÍ PRO EMBE  302 315 302 315 
OKS SW ANSYS ACADEMIC 2 ks.  610 200 610 200 
LSI SW VICON TRACKER   120 400 120 400 
UKN SW LIMB DESKTOP OCR 50K ABBY  317 492 0 
OIS SW VMWARE Vsphere 6ENTERPRICE 16ks.  980 778 980 778 
SÍTĚ SW NXOS 2ks.   334 274 334 274 
MATRIKA SW SPRÁVA MOBILITY STUDENTŮ   257 292 257 292 
 
 
Tabulka 12.b3 – Porovnání větších nákupů některých skupin dlouhodobého majetku  
(v tis. Kč) 
 
Název         2019 2020 změna stavu 
Výpočetní  technika  - PC     10 374 10 531 157 
Měřící a kontrolní  přístroje      59 084 23 129 -35 955 
Soft-
ware         4 870 6 218 1 348 
Stroje účelové       909 2 715 1 806 
Optické přístroje       1 734 4 733 2 999 
Přístroje zdravotnické a výukové modely  3 131 2 854 -277 
Pracovní stroje       5 090 22 610 17 520 
Klimatizační přístroje a zařízení   6 159 7 729 1 570 
 
Tabulka 12.b4 – Porovnání větších nákupů některých skupin drobného hmotného majetku 
(v tis. Kč) 
 
        2019 2020 změna stavu 
Výpočetní technika   7 611 9 412 1 801 
Monitory samostatné   615 888 273 
Různý nábytek      1 446 2 665 1 219 
Soft-
ware       544 452 -92 
Kopírky a tis-
kárny     470 512 42 
fotoaparáty     409 197 -212 
mobily       249 341 92 
kamery       472 298 -174 
dataprojektory     717 418 -299 
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Tabulka 12.c1 – Odpis a likvidace majetku (v tis. Kč) 
V roce 2020 byl prodán nebo darován majetek v PC: 
DHM prodej   1 389 0 
DHM darovací smlouva 0 0 
DDHM prodej   60 0 
DrHM prodej   1 481 0 
OE prodej   11 0 
DrHM darovací smlouva 529 0 
OE darovací smlouva 7 0 
 
Tabulka 12c2 – V roce 2020 byl po projednání v hlavní inventarizační komisi a po odsouhlasení 
vedením TUL fyzicky zlikvidován a odepsán majetek (v tis. Kč) 
          poř.cena  zůstat.cena 
DHM         9 911 0 
DNM         888 0 
DDHM         2 738 0 
DDNM         10 0 
majetek pouze v OE       316 0 
DrHM         8 005 0 
DrNM         1 057 0 
 
Inventarizace majetku byla provedena fyzickými inventurami k 31.10.2020 na všech pra-
covištích TUL a odsouhlasena po úpravách o přírůstky a úbytky s účetní evidencí k 31.12.2020. 
Manka, škody a krádeže byly proúčtovány po předchozím projednání v HIK a odsouhlasení vede-
ním TUL do roční účetní uzávěrky roku 2020. 
Tabulka 12c3 – Inventarizační rozdíly a krádeže hlášené Policii ČR (v tis. Kč) 
Druh majetku   manko: 
 
poř.cena zůst.cena přebytek 
DHM   368 0 0 
DNM   0 0 0 
DDHM   57 0 0 
majetek pouze v OE  26 0 0 
DrNM   0 0 0 
DrHM   762 0 0 
 
Krádeže hlášené Policii ČR (v tis. Kč) 
Druh majetku: poř.cena zůst.cena 
DHM   0 0 
DNM   0 0 
DDHM   0 0 
majetek pouze v OE  0 0 
DrNM   0 0 
DrHM   35 0 
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Tabulka 13. – Pohledávky, závazky, bankovní výpomoci a půjčky (v tis. Kč) 
          









  141 007 108 755 -32 252 
  odběratelé 37 030 33 995 -3 035 
  zálohy 28 531 22 467 -6 064 
v tom 
pohledávky za institucemi 
sociálního a veřejného zdra-
votního pojištění 
0 0 0 
  za zaměstnanci 77 136 59 
  ostatní 75 319 51 607 -23 712 
  daňové pohledávky 50 550 500 
Závazky cel-
kem: 
  176 144 124 790 -51 354 
  dodavatelé 35 579 11 188 -24 391 
  přijaté zálohy 4 807 3 202 -1 605 
v tom k zaměstnancům 47 543 48 127 584 
  k inst.soc.,zdr.poj. 26 484 27 265 781 
  daňové závazky 11 864 9 939 -1 925 
  ostatní 49 867 25 069 -24 798 
Bankovní vý-
pisy a půjčky 
    0 0 




Proti roku 2019 došlo k poklesu o 32,252 mil. Kč. Největší podíl tvoří pohledávky za odbě-
rately, které byly ve výši 33,995 mil. Kč. 
Poskytnuté provozní zálohy ve výši 22.467 tis. Kč byly nižší o 6,064 mil. Kč. Největší podíl 
na poklesu pohledávek mají ostatní pohledávky ve výši 51,607 mil Kč, které klesly o 31,48 %. 
Pohledávky po lhůtě splatnosti do 30-ti dnů činí 3,747 mil. Kč, do 60-ti dnů činí 3,092 mil. 
Kč a více jak 60 dnů po lhůtě splatnosti činí 10,077 mil. Kč. 
Veškeré pohledávky po lhůtě splatnosti delší než 60 dnů jsou zažalovány nebo přihlášeny 
v insolvenčním řízení a očekává se jejich výsledek. 
 
Z ostatních pohledávek v celkové výši 51,607 mil. Kč tvoří dohadné účty aktivní ve výši 




V roce 2020 došlo i k poklesu závazků o 51,354 mil. Kč při celkovém objemu 124,79 mil. 
Kč. Největší podíl na závazcích TUL mají závazky k zaměstnancům a s tím související závazky 
ze sociálního a zdravotního pojištění v celkové výši 75,392 mil. Kč, které se vzhledem ke své 
podstatě meziročně téměř nemění. Ostatní závazky ve výši 25,069 mil. Kč byly nižší o 24,798 mil. 
Kč a poměrově nejvíce klesly závazky k dodavatelům ve výši 11,188 mil. Kč, které klesly o 68,55 
%. 
K platební neschopnosti TUL v roce 2020 nedošlo. 
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4. Závěrečná část 
4.1 Vnitřní legislativa 
Vnitřní legislativa revidovaná v roce 2020 
Vnitřní předpisy registrované MŠMT 
Vnitřní mzdový předpis TUL ze dne 17.12.2020, účinný od 1.1.2021 
Studijní a zkušební řád TUL, účinný od 1.11.2020 
Statut Rady pro vnitřní hodnocení TUL, účinný od 17.8.2020 
Směrnice rektora 
1/2020 E-dovolenky, účinná od 1.4.2020 
3/2020 Uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit, účinná od 1.9.2020 
4/2020 Práce se mzdami v projektu Horizon 2020, účinná od 11.9.2020 
5/2020 Elektronické podávání žádostí v oblasti studijní administrativy, účinná od 27.10.2020 
6/2020 Ediční a vydavatelská činnost na TUL, účinná od 11.11.2020 
7/2019 Zásady studentské grantové soutěže, revize, účinná od 30.11.2020 
4/2019 Vyhlášení Grantového programu TUL na podporu základního výzkumu mladých akade-
mických a vědeckých pracovníků “RISING-STARS”, revize, účinná od 25.9.2020 
3/2019 Vyhlášení Grantového programu TUL na podporu základního výzkumu “PURE”, revize 
účinná od 25.9.2020 
6/2018 Ochrana a zpracování osobních údajů na Technické univerzitě v Liberci, revize, účinná od 
14.9.2020 
5/2018 Jednotná úprava a zveřejňování bakalářských, diplomových, rigorózních, disertačních a 
habilitačních prací, revize, účinná od 15.2.2020 
5/2015 O podpoře uchazečů a studentů se specifickými potřebami na Technické univerzitě v Li-
berci, revize, účinná od 11.11.2020 
3/2011 Užívání znaku a loga na Technické univerzitě v Liberci, revize, účinná od 3.9.2020 
Příkazy rektora 
1/2020 Harmonogram akademického roku 2020/2021, účinný od 14.1.2020 
4/2020 Pravidla pro komunikaci s médii a poskytování informací o výrobě nanoroušek, nanovlá-
kenném materiálu a zařízeních pro jeho výrobu na TUL, účinný od 23.3.2020 
6/2020 Pravidla pro přesun finančních prostředků mezi položkou cestovného a ostatními polož-
kami rozpočtů projektů Studentské grantové soutěže, účinný od 23.4.2020 
7/2020 Doporučení k výjezdům zaměstnanců TUL mimo území ČR a příjezdům osob ze zahraničí 
na TUL v souvislosti s vývojem epidemie COVID-19, účinný od 16.6.2020 
8/2020 Organizační změny rektorátních pracovišť, účinný od 1.7.2020 
9/2020 Opatření při vstupu cizinců na území České republiky za účelem ekonomické činnosti (pra-
covní poměr) nebo vzdělávacích aktivit na TUL, účinný od 11.11.2020 
10/2020 Vyhlášení institucionálního plánu pro TUL, účinný od 1.9.2020 
11/2020 Organizační změny rektorátních pracovišť, účinný od 1.2.2020 
12/2020 Opatření týkající se onemocnění COVID-19, výuka na TUL, účinný od 1.10.2020 
Směrnice kvestora 
1/2020 Kolejní řád, účinný od 4.9.2020 
1/2019 Poplatky za administrativní úkony na vyžádání, revize,účinná od 21.5.2020 
1/2017 O zadávání veřejných zakázek, revize, účinná od 1.1.2020 
Příkazy kvestora 




Jednací řád akademického senátu Fakulty strojní TUL, účinný od 8.12.2020 
Příkazy děkana 
1/2020 O použití nákladového koeficientu pro rok 2020, účinný od 1.1.2020 
Fakulta textilní 
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Směrnice děkana 
1/2020 Snížení hranice kreditů pro zápis studentů po prvním roce studia do akademického roku 
2020/2021, účinná od 2.10.2020 
2/2020 Profesorská rada TUL, účinná od 7.12.2020 
2/2019 Organizace studia v doktorském studijním programu TEXTILNÍ INŽENÝRSTVÍ, studijní 
obor Textilní technika a materiálové inženýrství P3106; doktorském studijním programu Textilní 
inženýrství P0723D270002 a doktorském studijním programu PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ 
P0723D270001, účinná od 1.9.2020-revize 
Příkazy děkana 
1/2020 Zrušení směrnice děkanky 4/2019 Pracovní doba akademických pracovníků na Fakultě 
Textilní Technické univerzity v Liberci, účinný od 1.3.2020 
2/2020 Závěr akademického roku 2019/2020, účinný od 27.4.2020 
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická 
Vnitřní předpisy 
Jednací řád Akademického senátu Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické uni-
verzity v Liberci, účinný od 10.11.2020 
Volební řád Akademického senátu Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické uni-
verzity v Liberci, účinný od 10.11.2020 
Příkazy děkana 
1/2020 Zrušení směrnice děkana 3/2018, účinný od 10.2.2020 
2/2020 Zápis do druhých a vyšších ročníků na akademický rok 2020/2021, účinný od 1.9.2020 
3/2020 Stanovení hranice kreditů pro zápis studentů po prvním roce studia do akademického roku 
2020/2021, účinný od 2.10.2020 
4/2020 Prospěchové stipendium pro akademický rok 2020/2021, účinný od 1.11.2020 
Ekonomická fakulta 
Směrnice děkana 
1/2020 K uznání ucelených částí studia absolvovaných v rámci studia v akreditovaném vzděláva-
cím programu na vyšší odborné škole, účinná od 1.5.2020 
2/2020 Podmínky pro pokračování studia na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci, 
účinná od 29.9.2020 
3/2020 Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních pro-
gramech v akademickém roce 2020/2021, účinná od 10.11.2020 
4/2020 Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v navazujících magisterských 
studijních programech v akademickém roce 2020/2021, účinná od 10.11.2020 
5/2020 Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v doktorských studijních pro-
gramech v akademickém roce 2020/2021, účinná od 15.12.2020 
Příkazy děkana 
1/2020 Organizace státních doktorských zkoušek a obhajob doktorských disertačních prací v aka-
demickém roce 2020/2021, účinný od 7.12.2020 
Fakulta umění a architektury 
Vnitřní předpisy 
Statut FUA, účinný od 13.10.2020 
Volební řád akademického senátu FUA, účinný od 13.10.2020 
Jednací řád akademického senátu FUA, účinný od 13.10.2020 
Směrnice děkana 
1/2020 Úhrada nákladů za závěrečné kritiky ateliérů, státní závěrečné zkoušky, státní doktorské 
zkoušky a obhajoby disertačních prací, účinná od 1.7.2020 
2/2020 Fondy rozvojové činnosti FUA TUL, účinná od 29.9.2020 
3/2020 Přehled pracovišť a kateder FUA, účinná od 20.10.2020 
4/2020 Organizace doktorských studijních programů uskutečňovaných na Fakultě umění a archi-
tektury Technické univerzity v Liberci, účinná od 5.11.2020 
5/2020 Přiznání stipendií studentům doktorských studijních programů, účinná od 5.11.2020 
6/2020 Stanovení kritérií pro udělení stipendia za vynikající studijní výsledky pro studenty Fa-
kulty umění a architektury, účinná od 6.11.2020 
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Příkazy děkana 
1/2020 Podmínky výuky a provozu fakulty v souvislosti s krizovou situací spojenou se šířením 
koronaviru, účinný od 19.3.2020 
2/2020 Průběh zkoušek,přijímacích zkoušek, státních závěrečných zkoušek a obhajob bakalář-
ských, diplomových a dizertačních prací distanční formou, účinný od 28.4.2020 
3/2020 Zahájení prezenční výuky na Fakultě umění a architektury od 11. 5. 2020, účinný od 
11.5.2020 
Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií 
Vnitřní předpisy 
Statut, účinný od 13.10.2020 
Volební řád akademického senátu, účinný od 13.10.2020 
Směrnice děkana 
1/2020 O organizaci doktorských studijních programů na Fakultě mechatroniky, informatiky a 
mezioborových studií, účinná od 1.3.2020 
2/2020 Statut ceny Jiřího Zelenky, účinná od 22.6.2020 
3/2020 Směrnice o garantech studijních programů a oborů a o oborových komisích na FM, účinná 
od 18.8.2020 
Příkazy děkana 
1/2020  Zápis studentů na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií pro akade-
mický rok 2020/2021, účinný od 1.9.2020 
Fakulta zdravotnických studií 
Vnitřní předpisy 
Jednací řád AS FZS, účinný od 28.4.2020 
Směrnice děkana 
1/2020 Podpora akademických pracovníků v publikační činnosti, účinná od 8.12.2020 
Příkazy děkana 
1/2020 Harmonogram akademického roku 2020/2021 Fakulty zdravotnických studií Technické 
univerzity v Liberci, účinný od 14.9.2020 
2/2020 Zápis studentů do akademického roku 2020/2021, účinný od 11.6.2020 
3/2020 Zadání kvalifikačních prací studentů 2. ročníků bakalářského studia a 1. ročníku navazují-
cího magisterského studia, účinný od 13.7.2020 
4/2020 Zavedení nového režijního nákladového střediska, účinný od 13.7.2020 
5/2020 Neotevření studijního programu a studijního oboru v prezenční formě studia pro nové 
uchazeče o studium v akademickém roce 2020/2021, účinný od 12.8.2020 
6/2020 Neotevření studijního programu a studijního oboru v kombinované formě studia pro ucha-
zeče o studium v akademickém roce 2020/2021, účinný od 30.9.2020 
Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace         
Opatření ředitele 
1/2020 Rozsah činnosti, kompetence a odpovědnost tajemníka/ice Ústavu pro nanomateriály, po-
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6.2 Interní audity 
Útvar interního auditu postupoval podle zákona č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole, 
v platném znění, a Vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., zákon o 
finanční kontrole, v platném znění. 
Interní audity se uskutečnily podle ročního plánu interního auditu. Plán byl schválen rektorem 
TUL. V roce 2020 byly vykonány na základě schváleného plánu tyto interní audity: 
 
• Audit vnitřní legislativy TUL 
• Audit tuzemských cestovních příkazů 
• Audit vyrovnání závazků zaměstnance k TUL (výstupní list) 
 
Dále byla provedena následná kontrola 4 centralizovaných rozvojových projektů: 
• Posilování regionálního působení VŠ v oblasti spolupráce s potenciálními zaměstnavateli 
studentů/absolventů 
• Spolupráce uměleckých vysokých škol a fakult s místními veřejnými partnery na prezen-
taci vzdělávací a tvůrčí činnosti 
• Partnerská síť pro posílení společenské odpovědnosti univerzit ve spolupráci s partnery 
v regionech 
• Posílení a rozvoj funkční komunikační platformy vysokých škol, jakožto popularizátorů 
vědy a organizátorů Noci vědců v ČR 
Na závěr každého auditu byla vypracována závěrečná zpráva, se kterou byli seznámeni od-
povědní pracovníci auditovaných útvarů, vedoucí součásti, na které audit probíhal, kvestor a rektor 
TUL. 
 
4.3 Finanční kontroly 
V roce 2020 nebyla zahájena ani ukončena žádná finanční kontrola 
 
4.4 Závěr 
Vlastní a vnější kontrolní činností byla v roce 2020 zjištěna pouze drobná pochybení při na-
kládání s účelově určenými prostředky. Drobná pochybení v administraci výběrových řízení jsou 
již pouze ojedinělá. 
 Všechna zjištěná pochybení jsou projednána na poradách tajemnic součástí a s jednotli-
vými správci rozpočtů. 
V oblasti financování přetrvává závislost Technické univerzity v Liberci na veřejných 
zdrojích, a to v roce 2020 s vyšším podílem veřejných financí. Podíl veřejných financí na výnosech 
rozpočtu univerzity byl o více než 3 % vyšší než v roce 2019 a celkově byl téměř 70 %. Polovina 
součástí univerzity nemá výzkumné a vývojové možnosti na takové úrovni, aby mohly tento stav 
zlepšit. Ani součásti, které tyto možnosti mají je však nevyužívají dostatečně. Povolené hranici 
pro hospodářskou činnost ve výši 20 % se ze všech součástí blíží pouze vysokoškolský ústav CxI 
s využitím svých kapacit pro hospodářské činnosti ve výši 15,86 %. Ostatní součásti nedosahují ani 
10 %. Nejlépe z fakult se podle tohoto kritéria jeví fakulta mechatroniky s úrovní hospodářských 
činností ve výši 8,94 %, fakulta strojní s 6,07 % a fakulta textilní s 4,11 %. Fakulta ekonomická je 
na úrovni 1,69 % a zbývající fakulty jsou pod 1 % nebo téměř nulové. Celkový podíl TUL na 
realizaci hospodářských činností je 8 %. 
Čerpání fondů se v roce 2020 snížilo na polovinu, což souviselo především s nižší stavební 
činností. Nižší bylo i čerpání rezervního fondu, které bylo v obvyklé výši čerpání neveřejných 
zdrojů. Na rok 2021 je připraveno několik stavebních akcí, a pokud nebude jejich spuštění zpož-
děno kvůli průběhu výběrových řízení, dá se předpokládat vyšší čerpání fondů. Nižší bylo i čerpání 
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stipendijního fondu, jehož zůstatek se ale přesto snížil z 25,5 mil. Kč na 21 mil. Kč. Tato skuteč-
nost je dána výrazně nižší tvorbou, což asi souvisí s neuskutečňovanou výukovou v roce 2020 a se 
zavedením „doby narušeného studia“, která zkrátila dobu studia. Celkově se zůstatek všech fondů 
v roce 2020 zvýšil o více než 6,5 mil. Kč na 445,897 mil. Kč. 
I nadále přetrvává finanční a časová náročnost výběrových řízení nutných pro pořizování 
nejrůznějších „drobných“ služeb a dodávek. Následné kontroly pak neřeší, zda byly nákupy pro-
váděny za nejvýhodnějších podmínek, tedy efektivně a hospodárně, ale zda byly naplněny nesmy-
slné formální náležitosti. 
 V personálním zajištění došlo v roce 2020 k minimálnímu navýšení počtu zaměstnanců o 
2,53 %, ale celkový objem vyplacených mezd byl vyšší pouze o 1,22 %. Průměrná mzda tak klesla 
na 44.398 Kč, což je pokles o 1,57 %. Navýšení počtu zaměstnanců se netýkalo pouze kategorie 
docentů a zaměstnanců kolejí a menz, kde došlo k poklesu počtu zaměstnanců. Největší nárůst byl 
v kategorii lektor s 9,24 % a odborný asistent s 5,41 %. Celkový nárůst počtu akademických pra-
covníků byl 4,18 %. Počet vědeckých pracovníků byl vyšší o 2,73 % a počet ostatních pracovníků 
byl vyšší o 2,49 %. Průměrná mzda klesla ve všech kategoriích kromě „ostatních“, kde byl nárůst 
2,4 %. Největší pokles průměrné mzdy souvisel se zákazem činnosti pro koleje a menzy, kde prů-
měr klesl o 11,78 %. Mezi akademiky došlo k největšímu poklesu v kategorii s nejvyšším nárůs-
tem počtu, tedy lektorů, kde byl průměr nižší o téměř 7 %. V ostatních kategoriích se pokles po-
hyboval od 96 do 99 %. Celkový pokles průměrné mzdy akademických pracovníků byl 3,32 %. 
V kategorii vědeckých pracovníků byla průměrná mzda nižší o 1,78 %. 
 V roce 2020 se podařilo zvýšit výnosy z prodeje licencí téměř o 37 %, ale stále je tento 
objem výnosů s částkou 836 tis. Kč velmi malý. V roce 2020 TUL dokázala i přes nepříznivou 
situaci zvýšit objem smluvního výzkumu, který vzrostl o téměř 26 %. Asi až následující rok 
ukáže, zda to nebyla po poklesu v roce 2019 výjimka. 
Dále bude pokračovat jednání s poskytovateli, kteří svými pravidly neumožňují řádné 
uplatnění úplných nepřímých nákladů spojených s financovanou činností. 
 Rizika pro příští období vidíme v přetrvávající administrativní náročnosti některých dotač-
ních titulů, která zvyšuje pravděpodobnost administrativních pochybení při nakládání s účelovými 
prostředky. TUL se chce v roce 2021 na tuto problematiku ještě více zaměřit, a to prohlubováním 
školení příkazců a správců. 
Také přetrvává nepřiměřená zátěž spojená s administrací výběrových řízení, kde již nejde 
o podstatu úspory veřejných prostředků při zajišťování potřeb vzdělávací a výzkumné činnosti, ale 
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